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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh financial 
leverage dan instrummen derivatif terhadap penghindaran pajak. Proksi dari 
penghindaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah GAAP ETR 
(GETR), GETR adalah indikator yang paling efektif dalam mengukur variabel 
penghindaran pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 81 perusahaan yang 
terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode 2010-2017 dengan 
kriteria tertentu. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dan robust 
regressionn dengan menggunakan Stata 14.2. Hasil penelitian ini membuktikan 
bahwa financial leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, 
demikian pula instrumen derivatif juga berpengaruh positif terhadap penghindaran 
pajak. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine and analyze the effect of financial leverage and 
derivative instruction on tax avoidance. The proxies of tax avoidance used in this 
study are GAAP ETR (GETR), GETR is the most effective indicator in measuring 
tax avoidance variables. The sample used was 81 companies listed in the 
Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) in the period 2010-2017 with certain criteria. 
Data analysis used is panel data regression and robust regression using Stata 14.2. 
The results of this study prove that financial leverage has positive affect on tax 
avoidance, as well as derivative instruments also has positively affect on tax 
avoidance.  
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